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Historische scheepswerven aan de Vlaamse Kust. 
Heist: 	 Nieuwpoort:  
Haerinck 	 Pieter de Weerdt 
De Groote 	 Orlandini 
De Backere 	 Asaert 
Deckers 	 Dekeyser 
Deneye 
Zeebrugge: 	 Dutrieue 
A. Bocher 	 Hillebrant 
De Backere 	 Provoost 
G. Haerinck 	 Vandenabeele 
Frans en Jules Denye 	 Vanderhaeghe 
L. De Graeve 
Demol 	 Oostduinkerke:  
Pylyser 
Blankenberge:  
J. Beyens-De Brauwere 	 De Panne: 
Carlier 	 Denye 
A. Daele 	 De Mol 
De Spiegelaere 	 Popieul 
J. Reyns 

























Verenigde Oostendse Scheepswerven 
Verenigde Scheepstimmerlieden 
Vernieuwe 
2008 - 259 
(Bron: informatiebord in het nationaal museum Oostduinkerke) 
Opgetekend door dhr. Yves Dingens, einde juni 2008. 
Een Oostendse "refugée" in Engeland. 
Aansluitend met de artikels betreffende de lotgevallen van een Oostendse "refugée" in Groot-
Brittannië tijdens W.O.I van de hand van dhr. Roger Jansoone (zie De Plate 2007 en 2008) 
ontvingen wij van dhr. Xavier Geuskens, Plate-lid en wonende te Hechtel-Eksel, onderstaande foto. 
Op de foto ziet U een achttal, waarschijnlijk Belgische vrouwen, die werkzaam waren in een fabriek 
in Exeter (Devon) 
De moeder van dhr. Geuskens, Helena Bauwens, geboren te Oostende in 1897, is de vijfde van 
links. 
Pittig detail: de vrouwen droegen toen al "overalls". 
Met dank aan dhr. Geuskens 
2008 - 2(,() 
